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L A CALLE DE CABALLEROS DE T A R R A G O N A 
La cal le de Caba l le ros parece ser que su primera rotulación 
obedece a la de "carrer de Bernat d'Olzinel les", pues así consta en 
el siglo X I V en el i t inerario de calles seguido durante la procesión 
para la traslación del S a n t o Brazo de la pa t rona de T a r r a g o n a , desde 
Constant í a esta ciudad, en m a y o d e 1323 , acontecimiento histórico 
regis t rado en los ana les de Cata luña , según a lgunos historiadores, 
por "Rondal la d e S a n t a Tecla". S e anota que la procesión Entró 
pues en el la (en la c iudad) por la cal le enlosada, (hoy Rambla de 
S a n C a r l o s ) que estava cubierta con ve las de naos, y después por 
la plaça del C o r r a l (plaza de José A n t o n i o ) , la qual era entoldada de 
l lano de S a n Feliu (plaza del Pa l lo l ) , y entraron en la cal le de Bcr -
nardo de Olzinelks, ..." El P. Domènech al c i tar el paso de la 
procesión por esta cal le dice que B e r n a r d o de Olzinel les, " . . . e ra ca~ 
ual lero. Doctor y Vicecanci l l e r del serenissimo R e y don Jaime... 
Ten ía este caual lero (que para aquel los t iempos era mucha r iqueza) 
de renta cien mil sueldos, según se dezia..." C o n razón en diversos 
escritos se consigna que se le consideraba el hombre más rico de la 
ciudad. 
En el siglo X V , seguimos encont rando esta cal le reseñada, pues 
el rey F e r n a n d o El de Antequera , según leemos en los l ibros de actas 
del C o n s u l a d o tarraconense, el 22 de noviembre de H 1 2 entró este 
año a cabal lo en la ciudad de T a r r a g o n a y p a s ó por la cal le "d'en 
Lllzinelles" a . 
A M o s é n Bernat d'Olzinel les le sust i tuye en la nomenclatura de 
la cal le su hijo M o s é n Johan d'Olzinel les. Juan d'Olzinel les , era de 
carácter animoso, habiendo de jado p robadas sus condiciones de buen 
c {! l A V „ D o m e n e c h - Historia General de los Santos y Varones Ilustres en 
üantrdad del Principado de Cataluña. Gerona. 1630, pgs. 104-108 El P Domenech 
expone en su libro con motivo de la Traslación de la reliquia que "fué entonces 
ordenado que cada año se celebrase la fiesta de dicha traslación el domingo después 
de Pascua de flores y ahora se hace en el 5.°". 
(2) Libro del Consulado. 1412, fol. 16. Archivo Histórico Municipal 
guerrero, pero eran tantas sus deudas y el número de acreedores que 
le asediaban por todas partes que sus bienes fueron vendidos en pú-
blica subasta en T a r r a g o n a y ad judicados a l me jor postor, comprán-
dolos en 5 0 0 sueldos el C a m a r e r o D. Pedro de Luna, conocido por 
Benedicto XIII , el cual ext inguió el f eudo militar de los Car t l anes 
En el A r c h i v o Histórico Municipal de T a r r a g o n a se guarda un 
curioso manuscrito en el que se citan los nombres de a lgunas cal les 
de principios del siglo X V con la relación de vecinos que contr i-
buyeron para la reparación de los muros de la ciudad. Este manus-
crito es del a ñ o 1 4 2 8 - 1 4 2 9 ; se titula "Llibre de la passada del mur1' 
y en este tiempo es "carrer de M . Johan d'Olzinel las" 3 , últ imo 
C a r t l á n o señor de Reus en los últimos años del siglo X I V y barón 
o señor de V i l a seca en el primer tercio del X V 4 . En la segunda 
mitad del siglo X V es el "carrer d'en mossèn Ç a Porte l la" D. 
M o s é n Bernat Çapor te l la , diputado militar de la Genera l idad de 
Ca ta luña se instaló en T a r r a g o n a en 1463 , huido de Barcelona, po-
niéndose al l ado de la causa del r ey Juan II y dictando órdenes de 
carácter administ rat ivo abrogándose la representación única y legítima 
de la Genera l idad de C a t a l u ñ a para lo cual encabezaba las órdenes 
en esta f o r m a : "Nos, en Bernat Çaporte l la , diputat únich del Genera l 
del Principat de C a t a l u n y a " por considerar a los o t ros diputados in-
hábiles o incapaci tados por su desobediencia al poder rea! u. 
En 1437 , Bernardo Zapor te l l a consta como señor de V i l a s e c a de 
Solc ina (Bernardus Zapor te l l a miles dominusque Vi l l ae -s iccae de So l -
c ina) . Esta familia conservó la jurisdicción y dominio del castillo, 
lugar y término de V i l a seca de Solcina hasta el año de 1 5 1 8 en que 
su hi jo G a s p a r de Zapor te l l a , militar, procede al t raspaso de poderes 7 . 
En el siglo X V I , se aprecia en nuestra ciudad, la cont inuada 
inf luencia de los Zapor te l l a . En 1 5 7 1 , según notas deducidas de los 
libros municipales, h a y un testamento de "Bernat de Sapor te l l a , 
f u n d a d o r de la causa pía" H. 
La familia Z a p o r t e l l a sigue f igurando en T a r r a g o n a por lo menos 
hasta el siglo X V I I . 
(3) F. G R A S J E L Í A S . Historia de la Ciudad de Rcus. 1 9 0 6 , pág. 2 1 . 
(4) Llibre de la passada del mur ordonat en l 'any 1428 qui fini en vint i 
nou". A. H. M. 
(5) A . M." G I B E R T . Aplec documentat de notícies històriques. Solcina (Vila-
seca). Este Boletín II 3. ( 1 9 2 1 ) 30 , 
(6) "Llibre dels Fogatges". 1497? Archivo de la Corona de Aragón, 
(7) F. C A R R E R A S C A N D I , TURBACIÓN* a Tarragona i altres llaclis ( 1 4 6 2 - 1 4 6 6 ) 
Este Bolet ín I 18. (1906) 568. 1 ; 
A principios del siglo X V I , cambiaría esta calle el nombre de 
M o s é n Saporte l la , que aún ostentaba en 1497, por el de "carrer deis 
Cava l le rs" . El hecho de f igurar en los documentos de la catorce 
centuria, el prohombre de T a r r a g o n a , Bernardus Caballarius 1 0 ha 
puesto en duda a los cult ivadores de la historia local de si esta cal le 
debe su nombre actual a un persona je tarraconense de este apell ido. 
Ta l suposición carece de fundamento pues en los documentos anti-
guos de la ciudad, se lee "calle de los Cabal leros" (lo carrer dels 
Cavallers} por estar toda ella habitada por personas representat ivas 
e in f luyentes de la ciudad y d e abolengo aristocrático. 
En 1 5 1 4 , encontramos documentado "lo car re r dels Cava l le rs" . 
Los cónsules de la ciudad, el día 2 8 de abril de 15 14 , ordenan el 
Pregón público, con motivo de efectuarse la ent rada oficial en 
T a r r a g o n a del arzobispo D. A l f o n s o de A r a g ó n al día siguiente, 
2 9 de abril del mismo año. 
Ara hogats queus fa à saber la Senyoria à tothom generalment, a instancia 
y requesta dels magnífics consols de la present Ciutat de Tarragona que com 
demà, que serà diumenge per lo mati, lo molt Il!(ustr)e y R(everendissi) mo Senyor, 
lo Senyor Don Alfonso de Aragó, p(er) la gracia divina Archabisbc e Senyor 
n(ost)re de Tarragona dega novellament entrar en la present Ciutat, per ço los 
dits magnifichs consols volents rebre lo dit Senyor en sa novella entrada ab tota 
aquella reverencia y honor ques p(er)tany e es acustumat de rebre sos predecessos, 
ban ordonat ab voluntat de la Senyoria, que tothom hage a posar les vestidures 
de dol y arrearse dels millors vestits e arrehaments que hagen, à pena de cent 
sous p(er) cascú e p(er) cada vegada. 
ítem que tots aquells que son amprats p<er) acompanyar los dits magnifichs 
consols, així a cavall com armats e los balladors ab les banderes dels officis, e 
altres amprats p{er) als entremesos, e à la festa de dita entrada, sien demà bon 
mati à la casa de la Ciutat, ben arreats e ordenats, p(er) acompanyar los dits 
consols è la bandera de la Ciutat fins als lochs ordenats è que stiguen cascuns 
à regiment y ordinació de aquells aqui es acomanat, sots la dita pena, ço es de 
mos(en) Arnau Batle, mostasaf y de mos(en) Cristòfol Febrer, obrer y a sos minis-
tres, 
Item han ordonat que aquesta nit tothom hage à scombrar é agranar lurs en-
contrades de vigues, pedres è altres coses y encare encortinar, empaliar y enramar 
los carrers, taules y entrants p<er) les carreres p(er) hont lo dit Senyor pessará, ço 
es, entrant p{er) lo portal de Preycadors, p(er) lo ptà de Sant Feliu, per lo 
(8) A. M." G I B E R T . Aplcc documentat de noticies històriques. Salciña (VÍIA-
seca). Este Boletín III 4. (1921) 83. 
(9) Acte en pergamí que es testament de Bernat de Saportella, fundador de 
la causa pia, fet als 27 de Juliol 1571. Calaix 17, doc, núm. ! . Archivo Municipal 
Tarragona. Llibre de cubertas de pergamí ahont está buidat lo testament de Sapor-
tella y están continuadas las divisions se fan en dita Causa pia per los Senvors 
Consols". Calaix 17, doc. núm. 2. A. M. T . 
(10) E. M O R E R A . La Comuna del Camp de Tarragona. Tarragona. 1902, pág. 9. 
carrer dels Cavallers, pujant p(er) lo carrer Major amunt è p(er) la plaça dc les 
Cols, fins à la Seu, sots dita pena, 
Ítem que tothom pusque tallar rama e canyes p(er) enramar emp(er)o que no 
scapcen los arbres niïs guasten en tal manera que vinguessen amaneo es guarden 
de donar dany. 
ítem que de tot lo dit die de demà alguna p(er)sona stranya ni de la ciutat 
no gos jugar à degun joch en la Ciutat, ni en lo terme de aquella, sots la dita 
pena p(er) quiscú e p(er) cada vegada que faran lo contrari, les quals sien p(ar)tidas 
en la forma acustumada." 
En el año siguiente ( 1 5 1 5 ) se registra claramente, la "calle de 
los Caba l le ros" (carrer dels Cavallers) 
A la dist inguida cal le de los Cabal le ros , pertenecen en el 
siglo X V I , las casas señoriales siguientes: 
C a s a de M o s é n Caste l lv í . 
C a s a de S a l v a d o r Puig. 
C a s a de la v iuda Comes. 
C a s a de M o s é n Francesch Creus , notari. 
C a s a de M o s é n V a l l b o n a , 
C a s a de M o s é n Jeroni Sapor ta . 
C a s a de la v iuda So ldev i la . 
C a s a d e M o s é n Bernat de Sapor te l la . 
Casa de M o s é n Gebel l í 1 3 . 
C u a n d o la primera visita del emperador C a r l o s V a T a r r a g o n a 
fué elegida la casa propiedad actual de Cas te l l a rnau (hoy A r c h i v o 
Histórico Munic ipa l ) en el "carrer dels Cava l l e r s" para palacio del 
emperador , el cual después de la ceremonia of icial de entrada y de 
su visita a la Catedra l , dice la crónica que ",,.al peu de les scales 
de la Seu tornar a cava lca r tot car re r M a j o r aval l , ana r dret a 
descava lcar dret a la casa del abbat So ldev i l a per esser elegida per 
palacio de la R. M . y de la casa f o r a d a r e n y feren pas a la casa 
de M o s e n Horte l l s quondam de la senyora v iuda Sapor te l l a" 1 3 , 
En esta casa que había pasado a ser del Prior de la Seo , en 1 6 4 3 
con motivo de las guerras con Fel ipe I V . los P .P . Dominicos al ver 
derruido su convento ext ramural , se re fugiaron en el inter ior de la 
ciudad, v iv iendo tres años en ella habiendo quedado como recuerdo 
(11) "Entrada del arzobispo Don Alfonso de Aragón en Tarragona el dia 29 
de abril de 15H". Doc. suelto. A. H. M. 
(12) Llibre dels Fogatges. 1515". A. C, A. 
(13) Libro del Consulado. 1542-1543, sin foliar. A. H, M, 
del paso de los citados religiosos y a la derecha de la puerta de 
entrada, un cuadro o estampa en azulejos de Ntra. Sra . del Rosario. 
En el siglo pasado se encuentran en esta calle las casas seño-
riales de los Marqueses de Montoliu y de Val lgornera, barones de 
Foxá, y señores de Castellarnau, Ixart, Besora y Batlle. 
En esta calle vivió y murió el gran periodista José Ixart, crítico 
de críticos y gloria de nuestra literatura 1 4 . 
En el siglo X V I , se encuentra en Tarragona, en su mejor 
apogeo, la "Cofradía de Sant Jordi", mejor dicho, la "Cofraria de 
Sant Jordi dels Cavallers". 
L J U A N S A L V A T Y B O V É . 
(14) A . M I L I T É . Ixart IJ sus obras. Tarragona. 1897. 
